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Фразеологізми — одна з універсалій мовлення, в якій відображаються історія народу, своєрідність 
його культури та побуту У фразотворенні величезну роль відіграє людський фактор, тому що 
переваж на більшість фразеологізмів п о в ’язана з людиною, різними сферами її діяльності. Стаття 
присвячена дослідженню національно-культурної семантики фразеологізмів з компонентом «грошова 
одиниця»
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Idiomatic expression is one o f  the linguistic universals, which reflects the history o f  the nation, 
peculiarities o f  his culture and life. H um an reliability plays an important role in phrase creation, because a lot 
o f  idiomatic expressions are connected with a human and different spheres o f  his activity. The article is 
dedicated to the study o f  national and culture semantics o f  the idiomatic expressions with the component 
«monetary unit».
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Фразеологізми з яскраво вираженою національно-культурною семантикою є невід’ємною 
частиною і одним з засобів формування мовної картини світу для певного етносу -  носія мови. 
Мовна картина світу -  це сукупність уявлень народу про дійсність на певному етапі розвитку 
народу, зафіксованих у мовних одиницях. І саме фразеологічні одиниці дають змогу краще 
зрозуміти особливості певної нації та стати ближчими до культури країни.
Вивчення фразеології, як надзвичайно складного явища, потребує свого методу дослідження, 
а також використання даних інших наук -  лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії 
мови, історії, філософії, логіки та країнознавства [11].
Актуальність дослідження полягає у з’ясуванні структурно-семантичних особливостей 
німецьких фразеологізмів з компонентам «грошова одиниця» та дослідження ролі назв грошових 
компонентів у формуванні культурологічної семантики. Фразеологізми також привертали увагу 
багатьох лінгвістів, зокрема їх досліджували такі видатні вчені як О. В. Кунін, Н. М. Амосова, А. 
І. Альохіна та В. В. Виноградов.
Метою даного дослідження є виявлення й систематизація німецьких фразеологізмів з 
компонентам «грошова одиниця» і дослідження їх структурно -  семантичних особливостей.
Матеріалом дослідження слугують фразеологічні одиниці з компонентом «грошова 
одиниця», отримані шляхом суцільної вибірки із фразеологічних словників.
Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом «грошова одиниця», 
отриманих в результаті суцільної вибірки.
Предметом дослідження є лінгвістична характеристика німецьких фразеологічні одиниці з 
компонентом «грошова одиниця».
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Фразеологізми -  це стійкі комбінації слів, які за своїм лексичним значенням близькі до 
значення одного слова. Але часто майже неможливо замінити фразеологізми одним словом та 
при цьому зберігши семантичне навантаження, яке він несе [23: 14].
Фразеологічні єдності роблять текст більш яскравим та цікавим. їх неповторність полягає в 
тому, що значення певного фразеологізму неможливо зрозуміти за значенням окремих слів, які до 
нього входять. Багато людей навіть не здогадуються, що на справді фразеологізми мають 
історичне або літературне підґрунтя, яке і пояснює вживання тих чи інших слів. А тому велика 
частина фразеологізмів відображає особливий глибоко національний характер мови країни, 
оскільки пряме значення багатьох фразеологізмів пов’язано с історією країни та звичаями 
предків. Вони часто зустрічаються в розмовній мові та літературних творах. Фразеологізми також 
віддзеркалюють національний колорит, а тому, знайомлячись з фразеологією, ми дізнаємося 
більше про країну, культур у та мову.
Грошова одиниця також є однією зі сторінок матеріальної культури народу та ґрунтовних 
знань про країну. Протягом багатьох років у Німеччині змінилась велика кількість грошових 
одиниць, деякі з них згодом вийшли з ужитку, але збереглись, як компоненти фразеологізмів. 
Тому, для того, щоб краще зрозуміти значення, семантику та емоційне навантаження 
фразеологічних єдностей, до яких вони входять, необхідно їх проаналізувати. [16: 39].
Гроші -  це продукт, який функціонує як загальноприйнятий еквівалент. Вони мають дуже 
довгу історію. В стародавні часи функцію грошей виконували різноманітні товари. Це були шкіри 
тварин, крупи, тварини, сіль, спеції. Поступова їм на зміну прийшли благородні метали -  золото, 
срібло та інші. Ці метали найкраще відповідали вимогам грошей, як товару. Саме тому монети 
почали виготовляти зі срібла, золота або інших цінних металів. Вони набули шаленої 
популярності й використовувалися майже в усіх країнах. Згодом монети почали виробляти зі 
звичайного металу. Але навіть після появи паперових грошей вони не вийшли з ужитку [12: 39].
Отже, ми пропонуємо трохи заглибитись в історію грошової справи, щоб краще зрозуміти 
походження фразеологізмів з компонентом «грошова одиниця».
Довгий час на території Німеччини (до 1871 року) в обігу були різні грошові одиниці, які 
згодом знайшли своє відображення у фразеології німецької мови [24]. На приклад: bei Groschen 
sein — бути при; aber Pfennige haben — мати багато грошей; knapp mit Geld sein — мати мізерні 
кошти; um sein Geld bringen — позбавити грошей; ein paar Taler — трохи грошей; jmdm. keinen 
Heller wert sein — в гріш не ставити.
На початку інтенсивного розвитку монетної справи в Німеччині було розпочато випущення 
срібних мін(монет) на території Фрейберга та Ерцбірге (приблизно 1168 рік). Багаті родовища 
срібла в цій області зіграли вирішальну роль у розвитку монетної справи та, відповідно, переходу 
до товарно-капіталістичної економіки [24]. На жаль, фразеологізми з його назвою не збереглись, 
але саме ця монета була однією з перших у Німеччині та дала поштовх до розвитку монетної 
справи.
На зміну мінам прийшов пфеніг (der Pfennig). Пфеніг -  це старовина німецька розмінна 
монета, яка почали виготовляти вже в 10 столітті. Спочатку його чеканили зі срібла, потім з 
бронзи, нікелю та міді. Також пфеніг був найдрібнішою монетою ФРН (Німецький пфеніг). З 70 
років 19 ст. він дорівнював одній сотій марки [24].
З назвою цієї монети пов’язана ціла низка фразеологізмів, які вживаються у сучасній 
німецькій мові, наприклад: den Pfennig ansehen — бути дуже економним; jeden Pfennig (zweimal /  
dreimal) umdrehen — берегти кожну копійку; mit dem Pfennig [mit jedem Pfennig] rechnen — 
рахуватися з кожною копійкою; ohne einen Pfennig sein — не мати ані копійки; keinen Pfennig Geld 
haben — не мати ані копійки; nicht fur fu n f Pfenning (ung.) — ані трохи; keinen [nicht einen] Pfennig 
wert sein — й ламаного мідного не коштувати.
Можна зробити висновок, що слово «Pfennig» у німецьких фразеологізмах має значення 
чогось дрібного, маленького або невеликої суми (грошей). В українській мові йому можна 
підібрати еквівалент -  «копійка» і ми вважаємо, що це доцільно, оскільки пфеніг дорівнював 
одній сотій марки, а копійка, відповідно -  одній сотій гривні.
Улюбленою срібною монетою середньовіччя був грош (der Groschen). її назва походить від 
латинського слова -  «grossus», тобто товстий. В 16 столітті ця монета у більшості країн вийшла з 
ужитку. Але в Німеччині вона збереглась [24]. Він вважався народною назвою для монети, тому й 
увійшов до цілої низки фразеологічних єдностей. На приклад: keinen Groschen fur etw. zahlen — й 
задарма не потрібно; einen hubschen [schonen] Groschen verdienen — пристойно заробляти; seine
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paar Groschen zusammenhalten — накопити грошенят; eine letzten paar Groschen ausgeben — 
витратити останні гроші; sehr auf die Groschen sein — бути жадібним; bei Groschen sein — бути 
при грошах; Bie Groschen machen den Taler — копійка гривню береже.
Грош -  це монета невеликої вартості, але не зважаючи на це, вона символізує собою певну 
суму грошей, навіть велику. Це можна пояснити тим, що з латинської грош означає товстий, а 
отже, має значення чогось великого
В Німеччині знаходились у вжитку також й деякі інші монети, хоча їх виробництво було 
обмежене, але, так чи інакше, вони залишили певний слід у німецькій фразеології. Тому, 
відповідно, існують фразеологічні єдності до яких входять назви цих монет: keinen [nicht einen] 
Deut wert sein — ломаного гроша не вартувати; keinen Deut fur etw. geben — ні копійки за щось не 
дати; der letzte Dreier — остання копійка; keinen Dreier wert sein — й копійки не бути вартим; 
nicht fur einen Sechser Verstand haben — розуму ні на гріш; ein paar Kreuzer — трохи грошей; das 
kostet einen ganzen Batzen — це коштує уйму грошей; ein guter [hubscher, schoner] Batzen Geld — 
великий куш.
Проаналізувавши поданні фразеологізми можна прийти до висновку, що вартість монет 
певним чином відображена й в фразеологічних єдностях. Так, наприклад, дейт, найдрібніша з цих 
монет, означає невелику суму грошей, крейцер -  трохи грошей, а батцен -  велику суму.
Також довгий час в обігу була срібна монета Талер. Після реформи у 1871 році талер був 
прирівняний до трьох марок [24]. Але у в 1907 році назва монети зникла з ужитку, тому монети 
почали випускати без старої назви [16, 39]. І тепер про цю одиницю нагадують лише 
фразеологічні єдності: manchen Taler springen lassen — витратити чимало грошей; jmnd. tut so, als 
wenn jedes Wort 'nen Taler kostet — від нього й слова не доб’єшся; keinen Taler wert sein — 
коштувати копійки; ein paar Taler — трохи грошей.
На нашу думку, талер має подвійне значення у фразеологічних зворотах, тому що у 
фразеологізмах з позитивним значенням він означає велику суму, а у фразеологічних єдностях з 
негативним значенням -  трохи грошей. Це зумовлено тим, що сукупність талерів (два чи більше) 
перекладається як велика сума грошей й чим більше їх кількість, тим й вагоміше їх значення у 
фразеологізмі. А якщо йдеться про один талер, ще й із запереченням, тоді, відповідно, еквівалент 
при перекладі матиме значення чогось дрібного, маленького, на приклад, копійка.
Після франко-німецької війни 1870-1871 років в Німеччині була введена золота марка. Вона 
була названа за старовинною мірою ваги (від середньоверхньонімецького «Marke» -  півфунта 
срібла). Але був період (інфляція у 1923 році), коли вона майже знецінилась. Марка існувала у 
Федеративній Республіці Німеччини до 2003 року й мала назву німецька марка (die Deutsche 
Mark) [24]. Отже, відповідно, існують фразеологічні єдності з компонентом Марка й у сучасній 
німецькій мові: jede Mark umdrehen — бути дуже економним; keine mude Mark — ні копійки; die 
schnelle Mark machen wollen — прагнути швидко розбагатіти; die lumpigen paar Mark — жалюгідні 
гроші; Eine (die) schnelle Mark verdienen — швидко заробити гроші.
Спочатку марки виготовляли лише у вигляді монет, тому у фразеологічних зворотах під 
ними мають на увазі невелику суму грошей.
Також інші монети вже вийшли з ужитку, тому у деяких фразеологізмах вони їх прости 
замінили. Тобто, фразеологізм, так би мовити, оновився. Його значення залишилось тим самим, 
хоча назва грошової одиниця була замінена.
З 1999 до 2002 року здійснювався перехід німецької економіки на іншу валюту -  євро. Отже 
марки вийшли з ужитку [24]. Хоча євро з’явився у Німеччині доволі нещодавно та вже можна 
зустріти декілька фразеологічних зворотів з цією грошовою одиницею: der schnelle Euro — швидко 
зароблені гроші; jeden Euro zweimal umdrehen — берегти кожну копійку.
Можна заробити висновок, що ці фразеологічні єдності з’явилися лише у наслідок заміщення 
іншої грошової одиниці словом «євро». Це й не дивно, оскільки євро -  це «молода» для 
Німеччини валюта, тому що вона була введене лише у 2002 році, тому й кількість фразеологізмів 
з її назвою незначна.
Отже, ця інформація допоможе нам краще зорієнтуватися у класифікації фразеологічних 
одиниць, адже, в деякій мірі, її розподіл зумовлюється історичними фактами.
Роль конотації в значенні фразеологізмів дуже важлива. Під конотацією ми розуміємо 
несуттєві, але стійкі ознаки поняття, які виражені лексемою та втілюють прийняту в даному 
мовному колективі оцінку відповідного предмета чи факту дійсності. Конотація слова відображає 
таку ознаку позначеного нею об’єкта, яка, хоч і не є необхідною умовою для застосування цього 
слова, але у свідомості носія мови стійко пов’язана з предметом, який позначає [19: 62].
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Головною особливістю фразеологічного значення є домінування в ньому конотативного 
компонента. Базовими визнаємо такі типи конотатів німецьких фразеологізмів: експресивний, 
емотивно-оцінний та функціонально-стилістичний [19: 63].
Експресивний конотат означає інтенсифіковану виразність, таку соціально й психологічно 
мотивовану властивість мовного знака, яка утримує загострену увагу, активізує мислення, 
викликає чуттєву напругу слухача/читача [16: 67].
Емотивно-оцінний конотат слугує для передачі адресатові ставлення мовця до предмета 
мовлення.
Функціонально-стилістичний конотат пов’язаний із стандартними ситуаціями мовлення і має 
стилістичне підґрунтя.
Особливу увагу ми звертаємо на емотивно-оцінний конотат, оскільки нас цікавить, який 
емоційний фон мають фразеологічні одиниці з компонентом «грошова одиниці» та чи 
підтверджують вони стереотипне уявлення про німців, як скупих, нерозважливих та економних 
людях.
Емотивно-оцінний конотат входить до складу дефініції як додаткова інформація, що виникла 
в результаті переосмислення значення і дає позитивну, нейтральну чи негативну оцінку ситуації. 
Оцінними маркерами в дефініції виступає її компонентний склад [19: 78].
Розрізняють два типи оціночності: інтелектуальну (або логічну) та емоційну. Інтелектуальна 
оцінка є частиною денотації, вона входить до предмета позначення і вважається частиною 
денотативного аспекту лексичного значення. Інтелектуальна оцінка міститься в таких словах, де 
вказано на характер предмета чи дії та супроводжується співвіднесенням вказаного об’єкта зі 
шкалою «добре -  погано». Емоційна оцінка також виражає відношення мовця до предмету, але у 
цьому випадку відношення за шкалою «добре -  погано», засноване не на загально логічних 
критеріях, а на тих емоціях, котрі викликає позначу вальний предмет, процес чи явище [19: 83].
Важливим елементом структури є шкала оцінок, яка позначає ФО з негативним, нейтральним 
та позитивним забарвленням.
Нас зацікавило, який емоційний фон мають фразеологічні одиниці з компонентом «грошова 
одиниці» та чи підтверджують вони стереотипне уявлення про німців, як скупих, нерозважливих 
та економних людей.
Лише невелика кількість з проаналізованих фразеологізмів мають позитивну конотацію. 
Наприклад: Geld wie Heu haben [Dreck, Mist] — грошей й кури не клюють; schwimmen im Geld — 
купатися в золоті; ersticken im Geld — мати багато грошей; Geld ist die Seele des Geschafts — 
Гроші — це душа справи; einen hubschen [schonen] Groschen verdienen — пристойно заробляти.
Також серед них велику кількість становлять синоніми, які мають приблизно однакове 
значення -  копійка гривню береже: Wer den Heller nicht ehrt, ist des Talers nicht wert; Wer den 
Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert; Das ist ein guter Groschen, der einen Gulden spart; der 
Groschen bringt den Groschen; die Groschen machen den Taler. Це підкреслює позитивне ставлення 
німців до бережливість та їх економність. Ці риси й насправді притаманні німецькій нації і дуже 
цінуються у Німеччині, тому не дивно, що вони знайшли своє відображення у фразеології також.
Кількість грошей, яку заробляє людина певним чином визначає її положення в суспільстві. 
Майновий стан грає не останню роль у житті німців, тому велика кількість висловів на цей 
рахунок за певний час перейшли у розряд сталих та означають «мати(заробити, назбирати) 
велику/значну/певну суму грошей»: aber Pfennige haben; eine (die) schnelle Mark verdienen; zu 
Geld kommen; ersticken im Geld; schwimmen im Geld; bei Geld(e) sein; Geld einheimsen 
[zusammenraffen]; viel Geld bei jmdm. Einkommen; bei Groschen sein; seine paar Groschen 
zusammenhalten; einen hubschen [schonen] Groschen verdienen. Три з них є синонімами: Geld wie 
Heu haben; wuhlen im Geld; Geld wie Dreck haben — грошей кури не клюють.
Як не дивно більшість фразеологізмів має саме з негативну конотацію. Певна кількість 
стійких словосполучень присвяченна марнотратству: Geld verpulvern — розбазарювати гроші; das 
Geld auf die Strafie werfen — швирятися грошима; das Geld (mit vollen, mit beiden Handen) zum 
Fenster hinauswerfen — кидати гроші на вітер; mit dem Geld(e) um sich werfen [schmeifien] — 
сорити грошима; das Geld auf den Kopf hauen — сорити грошима.
Це вказує на те, що німці засуджують транжирство та не люблять витрачати гроші безглуздо.
Та з іншого боку вони також без позитиву ставляться і до жадібності, адже такі 
фразеологізми, як: sehr auf die Groschen sein — бути жадібним; am Geld(e) hangen, dem Geld(e) gut 
sein — бути жадібним до грошей; Er liegt au f seinem Geld wie der Hund auf dem Heu — Скупому
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гроші, що собаці сіно: й сам не гам й іншим не дам; Pfennigfuchser — скнара, теж мають негативне 
забарвлення.
Відсутність грошей (відображена у наступних фразеологічних одиницях: weder Geld noch Gut 
haben — не мати ані копійки; knapp mit Geld sein — мати мізерні кошти; die lumpigen paar Mark — 
жалюгідні гроші або надмірні витрати: letzten paar Groschen ausgeben — витратити останні 
гроші; schweres Geld kosten — дорого обходитись; etw. ins Geld laufen[gehen] — влітати в копій 
очку; etw. ins Geld reifien — бити по кишені) також не схвалюється.
Привласнення чужих грошей сприймається із зневагою: Geld aus jmdm. ziehen — витягати з 
когось гроші; aus [bei] Geld herausschlage — наживати гроші на чомусь; Geld los sein — 
позбавлятися грошей; um sein Geld bringen — позбавити грошей.
Навіть коли йдеться проте, що б зайняти гроші, це викликає у німців негативні асоціації. 
Візьмемо, наприклад, фразеологізм «Geld pumpen (bei, von)». Слово «pumpen» має пряме 
початкове значення «викачувати що-небудь», а вже пізніше вони отримало додаткове значення 
«займати щось», яке, до речі, є розмовним. отже, можна зробити висновок, що це стійке 
словосполучення має негативну конотацію.
Існує навіть кілька прислів’їв, які вказують на те, що гроші можуть затьмарити розум: Wo 
Geld redet, mufi Verstand schweigen — Де говорять гроші, розум мовчить; Viel Geld, Wenig Verstand
— Багато грошей, мало розуму.
Велика кількість фразеологізмів з компонентом «грошова одиниця» можуть давати оцінку 
діям, які не мають відношень до грошових справ.
Наприклад, якщо вважають, що немає сенсу виконувати якесь завдання, можуть вжити такі 
фразеологізми: keinen Groschen wert sein — ломаного мідного не вартий; keinen Groschen fur etw. 
zahlen — й задарма не потрібно; keinen [nicht einen] Deut wert sein — ломаного гроша не 
вартувати; keinen [nicht einen] Pfennig wert sein — й ламаного мідного не коштувати; fur jmdn. , 
etw. keinen Pfenning geben — не дати ані копійки; keinen Dreier wert sein — й копійки не бути 
вартим; jmnd. keinen Heller wert sein — гріш йому ціна; jmdm. keinen Heller wert sein — в гріш не 
ставити; keinen Heller fur etw. geben — й копійки не дати.
Значення деяких фразеологічних одиниць взагалі немає ніякого відношення до грошей, хоча 
до їх змісту входить компонент «грошова одиниця»: der Groschen fallt bei jmdm pfennigweise — до 
когось повільно доходить; jmdm. fehlt ein Groschen an der Markt — хтось не при своєму розумі; ein 
schlechter Groschen — негідник; (nicht recht) bei Groschen sein — бути не при своєму розумі; keinen 
Deut von etw. verstehen [begreifen] — нічого не тямити в чомусь; mit grofier Munze zahlen — 
грубіянити; seine drei Heller uberall dazugeben — усюди втручатися (врозмов).
Інколи слова, що входять до складу зрощення, цілком утратили семантичну самостійність і 
свої значення, отже, не пояснюють змісту всього обороту в цілому. Мотивування загального 
значення ідіоми часто залишається неясним, а в деяких випадках може бути розкрите лише 
шляхом історичного екскурсу до джерел даного вираження [13: 67].
Наприклад, розглянемо такий фразеологізм: der Groschen fallt bei jmdm pfennigweise — до 
когось повільно доходить. Якщо не знати перекладу, то зміст цього фразеологічного зрощення 
буде дуже важко зрозуміти, навіть людині, яка добре володіє мовою. Тому необхідно вернутися 
до історичної довідки. Цей фразеологізм має таке походження: коли до автомату з товарами 
кидати монетки, запускається механізм, який видає той чи інший товар, але відбувається це 
досить повільно, тобто, якщо перевести фразеологізм дослівно - гроші падають по монетці. Але 
пізніше він отримав метафоричне, переносне значення значення і став означати, що хтось 
повільно метикує.
Втрачаючи своє самостійне лексичне значення, слова, що входять у структуру 
фразеологічного зрощення, перетворюються в компоненти складної лексичної одиниці, що за 
значенням наближається до окремого слова [9: 73], наприклад: ein schlechter Groschen — негідник; 
mit grofier Munze zahlen — грубіянити, Pfennigfuchser — скнара.
Це говорить про те, що слова з семантичним значенням валюти є невід’ємною складовою 
культури й поботу людей і тому їх використовуть не лише для позначення економічних і 
торгівельниз відносин, а й інших сферах побуту.
Досить значна група фразеологічних одиниць має нейтральне забарвлення. Наприклад: Geld 
anlegen — вкладати гроші; bis auf den letzten Heller — до останньої копійки; auf Heller und Pfennig 
Rechnung ablegen — звітувати за кожну копійку; mit au f Heller und Pfennig abrechnen — сповна 
розрахуватися; die schnelle Mark machen wollen — прагнути швидко розбагатіти; um Geld spielen
— грати на гроші; keinen Taler wert sein — коштувати копійки; ein paar Kreuzer — трохи грошей; 
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ein guter [hubscher, schoner] Batzen Geld — великий куш; das ist nicht fur Geld feil [zu haben] — це не 
для продажу; sein Geld im Strumpf aufheben [aufbewahren] — зберігати гроші в панчосі.
Окремо можна виділити фразеологічні вирази, тобто крилаті вирази, прислів’я, приказки та 
вигукові вирази. Адже майже всі вони мають нейтральну конотацію. Це зумовлено тим, що вони, 
у більшості випадків, констатують певний факт. Geldstinkt nicht — Гроші не пахнуть; Zeit ist Geld
— Час — це гроші. Потім, за кількістю, йдуть прислів’я та приказки, десять прикладів: Besser heut’ 
ein Groschen als morgen ein Gulden — Краще синиця в руках, ніж журавель в небі; jeden Euro 
zweimal umdrehen — берегти кожну копійку; fur bare Munze nehmen — приймати за чисту монету; 
mit gleicher Munze heimzahlen [zahlen] — платити тією ж монетою; der eine ist einen Dreier wert, 
der and(e)re drei Pfennige — один одного варті; eine gute Ausrede ist drei Batzen wert — гарна 
відмовка дорого коштує. А також вигуковий вираз: Das ist allerhand fur 'n Groschen! — Чи не 
багато захотів!
Та не дивлячись на це, фразеологізми з нейтральною конотацією стають у нагоді при 
визначенні рис німців та їх ставлення до певних ознак.
Німці розуміють, що капітал необхідно заробити і гроші на дорозі не валяються: Das Geld 
liegt nicht au f Strafie. Це говорить про серйозне ставлення до роботи.
Також деякі фразеологічні одиниці вказують на те, що вони надають грошам великого 
значення: Das liebe Geldkann alles — Гроші можуть все; Wo Geld redet, da gilt andere Rede nicht — 
Гроші всі двері відкривають; Geld regiert die Welt — Гроші правлять світом. Навіть дружба 
залежить від наявності готівки: Viel Geld, viel Freunde — Багато грошей — багато друзів. Згідно 
з цими прикладами, може скластись враження, що для жителів Німеччини гроші мають більшу 
цінність ніж моральні якості. Але це не так. Вони вважать, що гроші не роблять людей 
щасливими: Geld macht nicht glucklich, а любов та мужність має для них значно більше значення: 
Geld macht nicht glucklich; Geld verloren — nichts verloren. Mut verloren — alles verloren.
Також нейтральну конотацію мають такі фразеологічні єдності: Geld auf der Bank haben — 
зберігати гроші в банку; von seinem Geld(e) leben — жити на відсотки з капіталу. Це говорить 
про те, що зберігати капітал в банку є для німців цілком звичною справою, а тому 
словосполучення, присвячені цій темі, перейшли у розряд сталих. Тема податків теж знайшла 
відображення у фразеологізмах: Geld kassieren [einkassieren] — збирати гроші, податки. Німці, як 
ніхто інші, знаються на цій темі, оскільки, як відомо, Німеччина є однією з країн світу з 
найвищим рівнем податків, тому вони змушені економити (sehr aufs Geld sehen, jede Mark 
umdrehen, den Pfennig ansehen — бути дуже економним), та вміти здобувати матеріальну вигоду 
(in klingende Munze umsetzen).
Фразеологія може також вказує на спорідненість мов, так, наприклад, фразеологічна єдність 
«Geld anlegen» (вкладати гроші) не є суто німецькою, а походить від англійського фразеологізму 
«make money».
Фразеологізми з компонентом «грошова одиниця» мають семантично-культурні особливості. 
Вони є джерелом національно-культурної інформації і саме у фразеологічних єдностях вона 
набуває яскравого і безпосереднього вияву. Фразеологічний склад втілює культурні концепти, 
оскільки в ньому відображається менталітет народу. Спираючись на ці фразеологізми також 
можна встановити, які цінності наявні в тій чи іншій культурі. Але спочатку їх треба вміти 
проаналізувати. Завдяки аналізу фразеологізмів з компонентом «грошова одиниця» було 
встановлено, що німцям притаманні такі риси як економність та бережливість. Бути заможним 
також престижно для німця, відповідно вони засуджують марнотратство та не полюбляють 
надмірних витрат. З іншого боку німецька нація негативно ставиться й до такої людської риси, як 
жадібність, привласнення чужих грошей або навіть проста позичка відображені у фразеологізмах 
з компонентом «грошова одиниця» з негативною конотацією.
Деякі стійкі словосполучення вказують на те, що гроші цінуються більше ніж дружба. Але 
інші фразеологічні єдності підтверджують, що німці надають більшого значення коханню та 
мужності.
Отже, можна зробити висновок, що фразеологізми не лише роблять текст чи мову більш 
колоритною, а й віддзеркалюють національний культури певної країни. І навіть фразеологічні 
одиниці, які присвяченні темі «гроші» можуть багато розповісти про звички та риси народу та 
історію країни.
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